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RESUMEN 
Se lIev6 a cabo un experimento con el objeto de evaluar el efecto de dos suplementos minerales 
comerciales sobre la ganancia de peso de bovinos. Se condujo durante la epoca de lIuvias con 
42 toros machos CeM pastoreando pasto Guinea. Los animales fueron aSignados a 3 tratamien· 
tos: grupo testigo suplementado con sal comun. grupo suplementado con una mezcla mineral 
(A) disei'\ada para tOOo tipo de localizaci6n geografica. grupo suplementado con una mezcla 
mineral (B) disei'\ada para atender los deficits de los pastos de la zona en estudio. Los animales 
que consumieron el suplemento B crecieron mas rapidamente (685 g/animal/dfa) (P < .05) en 
comparaci6n con los que recibieron el suplemento A (610g). El grupo testigo tuvo una ganancia 
de 637 g. EI uso del suplemento B fue financieramente rentable. 
EI muestreo y analisis de los pastos 
cultivados en la PenInsula de Yucatan. 
ha revelado que son deficlentes en 
algunos minerales requeridos para 
los bovinos en pastoreo. Entre las ca­
rencias de minerales mas graves se 
encuentran las de f6sforo. cobre y
2 9seleni03• • . Este tipo de deficiencias 
son similares a las reportadas en otras 
•
13zonas tropicales de Mexic010 ,12 y 
de latinoamerica7 ,8. 
EI suministro de sales minerales al 
ganado con el fin de que cubran sus 
requerimientos. permite obtener un 
incremento en la ganancia de peso de 
los bovinos en pastoreo comparados 
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con animales que no han sido suple­
mentados. Lo anterior ha sido infor­
mado en la zona tropical de Mexico, 
en ~rticular en Yucatan5, Campe­
che y Nayarit12. 
AI parecer, no todas las sales mi­
nerales disponibles para los ganade­
ros en las areas tropicales, son ade­
cuadas para cubrir las deficiencias de 
los pastos que ahf crecen. General­
mente, las sales comerciales son dis­
tribuidas a todo el pars utilizando una 
formulaci6n (mica. Estas formulacio­
nes son particularmente inadecuadas 
para la Penfnsula de Yucatan, en don­
de existe un exceso de calcio y una 
deficiencia de f6sforo. Sin embargo, 
recientemente algunas comparifas 
han comenzado a fabricar mezclas 
minerales especfficas para determina­
das zonas del pars. 
En base a 10 anterior se realiz6 un 
experimento en la zona ganadera del 
estado de Yucatan, con el objeto de 
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evaluar el efecto de dos suplementos 
minerales comerciales sobre la ga­
nancia de peso de bovinos en pasto­
reo. Uno de los suplementos fue for­
mulado para todo tipo de localizaci6n 
geografica (Suplemento A) y el otro 
fue formulado para atender necesida­
des regionales de minerales (Suple­
mento B). 
EI trabajo se lIev6 a cabo en un 
rancho particular ubicado en el muni­
cipio de Tizimfn, Vuc. Se utilizaron 42 
bovinos de raza Cebu, machos de un 
peso vivo inicial de 233.5 ± 27.7 kg. 
Todos los ani males pastoreaban du­
rante la noche en potreros de pasto 
Guinea (Pannicum maximum). Fueron 
asignados en una forma total mente al 
azar a 3 tratamientos. 
Grupo testigo no suplementado. 
Los animales s610 recibieron sal co­
mun. Grupo recibiendo el suplemento 
mineral A * a libre consumo. Grupo 
recibiendo el suplemento mineral B** 
a libre con sumo. 
Despues de pastorear juntos, los 
ani males eran asignados a tres corrales 
dependiendo del tratamiento impuesto. 
Se lIev6 a cabo un registro sema­
nal del consumo de minerales, me­
diante el pesaje de la cantidad ofreci­
da y rechazada expresadas en base 
seca. Se tomaron muestras de pasto 
para analizar su contenido en protefna 
cruda, calcio y f6sforo utilizando !r 
metodologfa descrita por Tejada1 • 
Tambien se analizaron los suplemen­
tos minerales para determinar su con­
tenido en f6sforo total y para estimar 
la solubilidad cftrica del mism06. 
Se registr6 mensual mente el peso 
vivo de los animales. EI experimento 
tuvo una duraci6n de 90 dras com­
prendidos entre los meses de junio y 
agosto de 1987. Esta fecha corres­
* Rumisal de Loeffler. 

** A1basal de A1bamex. 

pondi6 a la apoca de lIuvias. 
Los resultados de la ganacia de 
peso se analizaron estadfsticamente 
mediante la prueba de Duncan11. 
Asimismo, se lIev6 a cabo un estu­
dio de costos consiclerando egresos e 
ingresos por concepto de la suplemen­
taci6n de las mezclas minerales comer­
ciales, comparandose los resultados 
con 10 obteniclo en el grupo testigo. 
La composici6n de los suplemen­
tos mineraies estudiados y su analisis 
se presentan en el Cuadro 1. EI suple­
mento B present6 mas f6sforo total 
que el suplemento A, siendo ademas 
este f6soforo mas soluble, es decir, 
mas disponible para el animal. Tam­
bien se pueden observar algunas di­
ferencias en el contenido de micromi­
nerales entre los suplementos y la 
ausencia de selenio en ambos. 
EI pasto consumido por los bovi­
nos arroj6 al ana.lisis 7.9% de protefna 
cruda, 9.5% de materia mineral, 0.7% 
de calcio y 0.11 % de f6sforo (en base 
seca). Los resultados confirmaron 
que los pastos de esta zona son defi­
citarios en f6sforo, tal y como habra 
sido senalado por otros autores5,2,9. 
Los resultados del comportamien­
to animal se encuentran en el Cuadro 
2. La ganancia diaria promedio fue 
diferente entre los grupos experimen­
tales (P < .05). Fue mayor para los ani­
males recibiendo el suplemento B 
(685 g) en comparaci6n con aquellos 
recibiendo el suplemento A (610 g), 
no habiendose detectado diferencias 
(P> .05) entre el grupo testigo (637 g) 
yel suplemento con el suplemento B, 
no obstante, la ganancia de peso en 
el grupo suplementado fue mayor al 
testigo en un 7.5%. 
EI consumo de minerales en todos 
los tratamientos fue bajo (Cuadro 2). 
Fueron mayores los obtenidos con sal 
comun (39 g), menores los registra­
dos con eI suplemento A (15 g) e inter-
CUADRO 1. COMPOSICtC 
TOSMINERA 
ETIQUETA 
CALCIO 
FOSFORO 
SODIO 
CLORO 
MAGNESIC 
MANGANE: 
COBRE 
1000 
HIERRO 
COBALTO 
ZINC 
AZUFRE 
ANALISIS 
FOSFORO· 
FOSFORO· 
AGUAYAC 
CALIDADD, 
LASOLUBII 
CUADRO 2. 	 INFLUENCIA [ 
DE PESO (9) 
(x± D.E.). 
SUPLEMENTO 
TESTIGO (SAL COMUN) 

SUPLEMENTO MINERAL 

SUPLEMENTO MINERAL 

* Literales distintas indican 
CUADRO 1. COMPOSICION DE ACUERDO A LA GARANTIA COMERCfAL DE LOS SUPLEMEN­
TOS MINERALES ESTUDIADOS ('MI). 
SUPLEMENTO A SUPLEMENTO B 
ETIQUETA 
CALCIO 13.0 13.0 
or-
FOSFORO 	 5.0 7.2 
SODIO 	 10.9 10.3 
CLORO 	 20.0 15.9 
MAGNESIO 	 0.3 0.5 
MANGANESO 	 0.02 0.1 
COBRE 	 0.008 0.01 
1000 	 0.0004 0.003 
HIERRO 	 0.43 0.1 
COBALTO 	 0.0066 0.005 
ZINC 	 0.008 0.02 
AZUFRE 	 0.3 0.15 
ANALISIS 
FOSFORO TOTAL 4.8 7.2 
FOSFORO SOLUBLE EN 3.0 6.1 
AGUA Y ACIDO CITRICO 
CAUDAD DE ACUERDO A MALA BUENA 
LA SOLUBIUDAD CITRICA 
CUADRO 2. 	 INFLUENCIA DEL TIPO DE SUPLEMENTO MINERAL SOBRE LA GANANCIA DIARIA 
DE PESO (g) Y EL CONSUMO DE MINERAL~S (g) DE BOVINOS EN PASTOREO 
(x ± D.E.). 
SUPLEMENTO GANANCIA DIARIA DE CONSUMODE 
PESOs MINERALES/ANIMALJDIA 
TESTIGO (SAL COMUN) 637 ± 154 ab 39± 9 
SUPLEMENTO MINERAL A 610 ± 149 a 15 ± 5 
SUPLEMENTO MINERAL B 24 ± 10 
* Literales distintas indican difefencia significativa (P< .05). 
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medios los del suplem~nto B (24 g). 
Segun algunos autores , el consumo 
de minerales por animales en pasto­
reo es de aproximadamente 50 glani­
mal/drs, cantidad que es notoriamen­
te mayor a la aquf reportada. 
Segun Bouchet 1 el consumo de 
sales minerales por bovinos en pasto­
reo es muy erratico y diffcil de prede­
clr, ya que esta Influenciado por mu­
chos factores tales como el apetito 
especlfico por ciertos elementos, la 
presentaci6n ffsica del suplemento, el 
tipo de raci6n de base que recibe el 
animal, su nlvel de producci6n, etc. 
En este trabajo no fue posible atribuir 
los bajos nlveles de consumo registra­
dos a ninguno de los factores antes 
mencionados. 
Los resultados de la evaluaci6n fi­
nanciera de la suplementaci6n, a cos­
tos corrientes de marzo de 1991, se 
encuentran en el Cuadro 3. No se 
calcularon los resultados obtenidos 
con et suplemento A debido a que 
este tratamiento no permiti6 una ma­
yor ganancia de peso en compara­
ci6n con 10 obtenldo en el grupo tes­
tlgo. Como se puede observar en el 
Cuadro 31a utllizacl6n del suplemento 
B permiti6 una ganacla neta de 
$14,565.00, 10 cual representa un 
480% de rentabilidad sobre el capital 
invertido (costo de suplementaci6n) 
en 3 meses. Los rendimientos finan­
cieros bancarios, a la fecha del calcu­
10, oscilaban entre 25-30% de rendr­
mlento anUal. 
De los resultados anteriores se 
puede conclulr que, la respuesta a la 
suplementaci6n mineral de los bovi­
nos en pastoreo en la zona ganadera 
de Yucatan varia dependlendo del tl­
po de mezcla mineral que se emplee. 
Es de esperarse que el sumlnistro de 
una mezcla adecuadamente balan­
ceada propicie incrementos en la ga­
nancia de peso del orden del 7% ma-
CUADRO 3. EVALUACION FINANCIERA DE LA SUPLEMENTACION CON EL SUPLEMENTO 
MINERAL Ba. 
TESTIGO SUPLEMENTO 
(SALCOMUN) MINERAL sa 
AUMENTO TOTAL DE PESO EN 
90 DIAS (kg/animal) 
CONSUMO TOTAL DE MINERALES 
(kg/animal) 
COSTO DE SUPLEMENTACION 
($/animal) 

AUMENTO DE PESO EN RELA· 

CION A GRUPO TESTIGO 

GANANCIA TOTAL 

GANANCIA NETA 

57.39 61.68 
3.15 2.16 
$1074 $ 3024 
4.29 
$17589 
$14565 
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SUMMARY 
An experiment was carried out to investigate 
the effect of the use of two commercial mineral 
suplements on weight gain of grazing cattle. It 
was conducted during the rainy season using 
Zebu cattle in a tropical environment. 42 bulls 
were distributed at random to 3 treatments 
Control group supplemented with sodium 
chloride. Supplemented groups with commer­
cial mix A or B. The second mix was spacially 
design to full-fill the mineral deficiencys of 
local pastures. The results showed that ani­
mals that where supplemented with the mine­
rai mix B grew faster (685 g/d) than animals 
supplemented with the mineral mix A (610 g). 
Animals in the control group grew at 637 g/d. 
The use of the mineral mix B turn out to be 
profitable from the financial point of view. 
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